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1 L’étymologie du mot « zīj » et  de ses liens avec le terme tantra et  l’historique de son
utilisation à travers les textes, notamment en moyen-perse, persan, arabe et sanskrit.
L’auteur souligne la  présence ou l’absence de la  représentation du zīj sous  forme de
« tables », selon différentes traditions scientifiques.
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